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??­a ?? bodhisattva????????????????????? so???
????????2?????­a ? sattva?????????????? dukhi­
taṃ??????????????????
?1?Rgs?A?1.5d so bodhisattva carate sugatāna prajñāṃ //
???????????????????
?2?Rgs?A?12.6c dukhitaṃ ca sattva tri­apāyi samuddharanti |
???????????????????????????
????????????3???????4?? kasmārtha ???????




?3?Rgs?A?1.11 evātmaśānta7?viharann iha bodhisattvo | so vyākr̥to puri­
makehi tathāgatehi /
















?6?1?? satkārakāma?????????? 2?? sāpekṣacitta??????
??????????????????
?5?Rgs?A?1.16 kiṃ kāraṇaṃ ayu pravucyati bodhisattvo | sarvatra saṅga-
kṣaya icchati saṅgachedī /






?6?Rgs?A?11.6 satkārakāma bhaviṣyanti ca lābhakāmāḥ | sāpekṣacitta
kulasaṃstavasaṃprayuktāḥ /














?? yo ????????8?2?? janata????????????? imāṃ
????3?? vividhakārya???????????? nidarśayantaṃ????
??????????????
?7?Rgs?A?18.2 yo bodhisattva imu budhyati sarvadharmān | gamb­
hīrayānaparamārthanirūpalepān /
yasmin na skandha na pi āyatanaṃ na dhātu | kiṃ vā sa puṇy­





?8?Rgs?A?26.5 yatha māyakārapuruṣasya na eva bhotī | toṣiṣy’ imāṃ
janata so ca karoti kāryaṃ /












???­a ???????3?? duḥkha????????? utsahāmī?????
?1?????????????
?9?Rgs?A?5.1ab saci rūpa saṃjña9? api vedana cetanā ca | cittaṃ anitya
paridīpayi bodhisattvo /
???????????????????????????????
?10?Rgs?A?30.14 kaśadaṇḍaśastravadhabandhanatāḍanāś ca | śiracheda
hastacaraṇā tatha karṇanāsā /










?11?Rgs?A?5.5 asato ’ṅkurasya drumasaṃbhavu nāsti loke | kutu śākha­
pattraphalapuṣpa­upādu tatra /












?12?3???????­a ? bodhisattva ????????????????
?????????????4?????? gaveṣayiṣyanti????????
??? 3??????????????????????
?12?Rgs?A?11.5 yatha bhojanaṃ śatarasaṃ labhiyāna kaś cit | mārgeyu ṣaṣṭi­
ku labhitva sa bhojanāgryaṃ /












?13?Rgs?A?17.5ab na ca kīrtikāma na ca krodhaparītacittāḥ | gr̥hibhūta







???Yuyama?1973 b:§8.45??? sarvadharma ??????????????





??mahasattva ???????????? 1??????????4??? 2,
3???????????????????????? 4?? mahasattva ??
???????????????????1?? mahasattva ???? so??
?????????????
?15?Rgs?A?1.17 mahasattva so atha kinocyati kāraṇena | mahatāya agru
ayu bheṣyati sattvarāśe /












???? 10211? Yuyama 1973 b:§8.10?
???? 29?§8.23?






???? 73?§8.28, 30, 32?
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2?????????Yuyama?1973 b:§8????? Rgs?A?? a­????
????????? devo, devu, deva, devā, devaṃ ? 5??????????
????devo ????????????????????????????
???deva ?????????????????????devu ? Edgerton
?1953:§8.20?????????devo ?????????
















??1?? bodhisattva ?????????? caramāṇu???????????
???2?????­a ?? anupāda????? skandha ???????????
???????????????????????
?17?Rgs?A?20.1ab puna bodhisattva caramāṇu jināna prajñāṃ | anupāda
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??evātmaśānta ?? eva?evam????????? ātmaśānta ???????????
??saṅgakṣaya icchati ???????­a ?????????????????????
?????????????­a i­???????????????????­a ???
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???????????????????Aṣṭ 155 tad yathāpi nāma śāriputra pakṣiṇaḥ
śakuner yojanaśatiko vā dviyojanaśatiko vā triyojanaśatiko vā caturyojanaśatiko vā pañcayo­
janaśatiko vā ātmabhāvo bhavet. sa trāyastriṃśeṣu deveṣu vartamāno jambūdvīpam āgan­
tavyaṃ manyeta. sa khalu punaḥ śāriputra pakṣī śakunir ajātapakṣo vā bhavet. śīrṇapakṣo vā
bhavet. chinnapakṣo vā bhavet.??????????????????????? 100
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